







Vigilad el espionaje enemigo y
detened y denunciad a los
traidores.
DEL TEATRO
Las grandes peliculas espafloJas
Siempre llevaron pliblico numeroso los
estrenos de las pelfculas buenas y cuando
éstas son de producción nacional, mucho
más. El pliblico agrélda de ver actores es-
pai'Joles y los asuntos que se sienten.
Prueba de ello ha sido Iiltimamente el es-
treno de lMorena Clara» que consiguió
llenar el Teatro en todas las sesiones.
El domin20 de esta semana ocurriré se-
guramente lo mismo con las exhibiciones
de otra gran producción, también nacio-
nal, titulada cEI Octavo Mandamiento»
una creación de Lina Yegros de gran éxi-
to también.
Una auion dedicada a los hospitalizados
EJlunes, por la tarde, tuvo lugar ulla
sesión de cine especialmente dedicada por
la Empresa a los combatientes hospita'i·
zados en Jaca. Fué un acto simpatiquísl'
mo recibido con especial agrado por Jos
Invitados, los cuales, al terminar la exhI-
bición. dieron mueslras de gran contelllo
y all mismo una comisión de ellos hizo
presente a la Empresa su gratitud por tilol
alención.
Hacen falta dos actores,
uno de ellos boxeador...
Si senores, es sensible d(>cirlo pero ha·
cen falta dos personas de buena voluntad,
que le tengan un poco de afición a eso de
hacer comedias en el escenario, porque
fuera de él somos muchos los que las ha-
cemos en este mundo, y que aunque no
le tengan aficlón tengan algo de... ganas
de hacer un bien seguramente para mu-
chos hermanos suyos.
Se trata de completar el cuadro de pero
sonajes necesarios para representar h
comedia lEI Refugio, que se está ensa·
yando por un cuadro de abnegados}' bue-
nos patriolas; ellas simpatiquisimas daml·
tas y ellos muy voluntariosos en sacar
adelante entre todos el proyecto de cell-
brar una vetada benéflda con la cual SIl
consiga recaudar lo mayor cantidad posi-
ble de fondos para alivIar la situación de
nuestros hermanos de Madrid cuando lle·
gue el dfs. no lejano. de su liberación por
las fuerzas nacionales. Pero para ello ha-
cen falta dos personajes, papeles SE'nel
1I0s los dos, un par de escenes unl de
ellos y una sola escena de menos de eln·
ca minutos el otro. ¿No habrla en lodo ja-
ca dlJS sei'Jores que se preslas~n a hacer
estos papeles? El uno figura un inglés. Sl1l
patillas. y el otro representa un muchacho
boxeador y además argentino él. Se anun·
ela en esta sección por ver sI se encut:'Jl"
tran; desde luego s('Tán bien recompens;{-
dos; iqué mayor recompensa pueden de·
sear que merecer la esthnarión de quiene<;;
sean socorridos con est!'!; benefH:io .. !
¿Quieren eun más recompensa?
AllPLlPICAl)OR PREVIO
Toda la correapondencla a
nDeltro Administrador
•'- .• UN CAUDILLO
Caudillo:
•
La fiesta del ~rbol
El domingo Iiltimo, como anunciamos,
se verificó la fiesta del Arbol, simpático
acto que resulló muy concurrido y ani-
mado.
Las autoridades y los alumnos de las
escuelas acompai'Jados de sus profesores
partieron en comitiva de la Casa Con-
sistorial hasta el lugar de la plantación,
cOllocido con el nombre de la Pedregul-
lIa, en donde helbJan sido plantados buen
nlimero de pinos.
El maestro nacional D. Eduardo Ara·
gués pronunció un breve discurso rela-
tivo a la fiesta, y el Alcalde Sr. Garcfa
Albar dijo unas palabras alusivas.
Los nii'Jos fueron obsequiados con me·
rienda.
Una banda de mlisica Interpretó el Him-
no Nacional y los de Falange y Orlamendl.
El acto, repelimos, resultó sencillo
pero solemne.
muchas, que los Tribunales pro-
ponían la aminoración d~ la pena,
todas las aprobó. En aquellas en
que el fallo fué a condena defini·
tiva aprobando la sentencia dic·
lada por el Tribunal, las pruebas
aportadas hablan sido tan plenas
y tan horrendos los crfmenes con-
tra la Patria y contra los semejan.
tes, que no habia camino posible
de clemencia, atendiendo a los al
tos deberes de la defensa de la
misma existencia de la Patria y
de la detensa de la vida y del ho-
nor de los ciudadanos pacificos.
En los demás casos j m peró la ge-
nerosidad. ~
adie, ninguno que no baya
cometido crimen, y el crimen
haya sido probado plenamente en
los autos yen el juicio, ha sido
condenado. Ante la menor duda,
la pena se ha conmutado o se ha
mandado en consulta al Alto Tri·
bunal Militar.
Al terminllr aquellas dos horas
tan intensas de mi vida, me pero
mitl, con todo el respeto que guar-
do al Jefe del Estado, decirle: «Mi
general, perdón por mi atrevi-
miento, pero como español y como
soldado, he de manifestarte mi
admiración al contemplar ~ómo
administras la Justicia y cómo se
manifiesta tu corazón tan gene·






JACA 8 de Abril de 1937
Resto de espala fi pesetas a"o.
,•.-'
El general, a pesar de la inmen-
sa com plej idad de los problemas
que en cada momento tiene que
resolver, de la guerra)' del Esta-
do, escuchaba, atento e inmóvil,
el relato de cada sentencia.
Después de una brevlsima me-
ditación, dictaba su fallo. Yo con-
tenia mi respiración y después de
escuchar el fallo del Jete, nuestras
miradas se cruzaban y ni una sola
vez, la mla dió pruebas de duda:
lo que mi conciencia habfa falla-
do era, idénticamente lo mismo,
que d fallo del Jefe.
Dos veces al cruzarse nuestras
miradas, los ojos estaban empana-
dos y no era porque el fallo hu-
biera sido terrible. sino porque la
magnanimidad del corazón de
Franco, se habla antepuesto en
aras de una Justicia tranquila y
sin odios y habla conmutado la
pena, apartando de su mente
cuanto pudiera en aquel caso se-
par~r~e de la vla de la m~ serena
Jusllcla.




JACA: Una pacta trimestre.






Pleno de emoción escribo estas
lineas, sintiéndome orgulloso de
ser espafiol y de ser un soldado
que está a las órdenes de Franco.
He tenido el alto honor de pre-
senciar el solemne acto del ejerci-
cio de la Justicia por el Jefe del
Eslado.
El asesor j urldico daba cuenta
detallada de cada caso que se pre·
sentaba al fallo supremo. Ni en
su ademán, ni en su voz, ni en su
mirada, daba a entender aquel
digno hombre, al que acompañan
todos los buenos sentimientos,
cuál era su opinión o su criterio,
reservandu purisimamente para el
Jefe, la augusta misión de juzgar
por si mismo.-
Un articulo de Milldn Astray
«EJERCER Ln JU5TICln ES Ln nns




BoJeUn informativo del Cuartel General del Generalfsimo con noticias reclbidas
hasta las 20 horas del dla 7 de Abril de 1937:
Ejército del Norte. - 5.- División. - Tiroteos y cañoneos sin consecuencias,
presentAndose 3 milicianos y 2 artilleros.
6.- División. -En los frentes de Santander el acostumbrado tiroteo y cananeo,
h!lbiéndose presentado 7 evadidos del campo enemigo .
En el frente de Vizcaya continuó la victoriosa ofensiva de nuestras fuerzas que
S~ eduenaron después de brillanUsimos ataques de los puertos de Urquiola y Barazar,
(lcupando también las alturas que dominan estos puertos en la cota 1.009 correspon
diente a la altura del Santuario de Aillin, Abaroa, lomas al Oeste de Zublzabal, así
como el pueblo de Ubldea.
El castigo impuesto al enemigo ha sido durfslmo. abandonando en poder de
nuestras tropas más de 100 muertos, 50 prisioneros y 50 evadidos pasados a nuestro
campo, 2 caftanes, un carro de asalto, un carro blindado, tres camiones de municio-
nes. un campamento de barracones desmontables, 7 morteros del 81,10 ametralla-
doras, gfandfslma cantidad de fusiles y material de fortificación.
Son numerosas las familias que se acogen s nuestras lineas y que afirman exl¡.
te gran desmoraliuclón y desconcierlo en el campo rojo.
DiviaJones de Avila y Soda.-Sin novedad. ..
8.- Divlllón.- En Asturias se han presénladolO milicianos y 34 paisanos.
Cuerpo de Ejército de Madrld.-Un ataque eoemigo en el sector del Bar Anlta
fué violentamente rechazado, pef1iguléndose al enemIgo que abandonó muchos muer-
tos lodos de aspecto extranjero, aunque sin documentación alguna.
Se recogieron una veIntena de fusiles y muchas granadas de mano.
Ejército del Sur.-Ataque enemigo en el sector de Córdoba fué duramente recha·
zado apoderándose nuestras tlopas de un carro ruso.
Actividad de la Aviación. - En el aire nuestra aviación ha destruido en el frente de
Vizcaya un Doulllas y un Fokker enemIgos y ha averladootros tres aparatos más.
Salamanca. 7 de Abril de 1937.-De Orden de S. E.-El General 2.° fefede






































































































































Pago del cupón n.o 2' de IUI
Obigacionu
Tenemos el gusto de eomuaicar a los
poseedores de nUeBlraS ~bng.ciones
hipotecari811 al 6 °1. libre de impuestos,
Que 8 partir de la fecha será satisfKho
el cupón n.· 2 de las mismas 8 razón de
QUINCE PESETAS por cuPón.
Dichos cupones deben presentarse
faclurados en el BANCO ruSPANO
AMERICANO, Sucursal de JACA.
Ansó, 8 de Abril de 1937.
Bl- Co-_kro O'MII_do
ALEJANDRO RAMÓN
CompJñía de Seguros contra
el robo y rotura de cristdles
FILIAL DE LA CATALANA
Ln PI~EVI510N NftCIONftL
Ti, Vda _ de R _ Abad Mavor 32 - Jaca
(¡ INDU5TRlfi5 fORE5TnLES
==DE fiN50 S. n. ;:::,~=
Sra. del Jefe de Telegrafos. 1; don Ra-
món Cortina, 1; doña Pilar Tomás, 1; do,
ña Benedicta Rufas, 2; doña FeUsa Ra-
món. 1; dOll Lucas Siscós. 0'50; don Au·
relio Dafonte. 10; don Alberto Laplana,
5; doña Oliva Rubio. 0'25; oon Juan Do-
mingo Laln, 2: doña E. Lama de Araguás,
1; don Clemente Serrano, 1(); don Ricar-
do Vicente Campo, 1; doña Soledad
Baddemón, 1; doña Abrisa VlI1acampa,
0'25; doña Concha Piedranta, 0'25; Ban-
co Esparlol de Crédito. 50; Banco His
pano Americano, 50; Banco Aragón, 50;
Banco Zllragozano. 50; Banco C. de Za-
ragoza, 50; don Gabriel Pérez, 1; Junta
de Abastos, 500; don Angel Cobarrublas,
1; X. X., 5: Sra. Vda. de Noriega. 5;
don Estanislao Tricas. 5; don Salvador
Orlj, 10; don Francisco Mengual, 10;
don José Maria Campo, 5; doña Engracla
e 1. Garcés, 5; don Antonio Pueyv Ber-
gua, 10; Sres. de Pradal, 5; don Justo
C9ñardo. 25; Sra. de Pluza. 5; don Félix
I~uácel, 2; doii<l Josefina Mella, 2; don
Fermín L~lagllna, 2; doña Pilar Clprián,
S; don M:lnuel Abad. 2; don Bernardo
B')vio e hila, 10; don Francisco Garcla
Aybar, 50; Un Jacetano, 3; don Santiago
L'Jfuente, 2; don Victor Asún, t; lIustrl-
sima Sr. Obispo, 7; don Ellas Urpeguf,
2; Jan Pedro Villacampa, 10; don Juan
González, O'iJO; Sres. de Obedé. 1; don
Juan Sampere, 1; don Hilario Gracia,
0'50; don Pedro Sánchez Cruzat, 2; Ca·
legio del Carmen. 2; don Pedro Lobera,
1: don Juan Solá, 5; don José Lalnez, 5;
Un Alférez, 5; Un Alférez, 1; don Salva·
dar Ortiz, 1; don Domingo Jordán, 1;
don José Izuel, 2; don Luis Luesmo, 1;
don Carlos Valle, 0'30; don Bernardo






Compañía Española de Se-
l(uros contra incendios
DELeGACiÓN PARA LA PROVINCIA DE HUE5CA:
D. Matias Peira Arnel: Paseo Estación. n.· J, HUE5Cn
¡¡Viva. Espaft.a.!l
El Consejo de AdministracIón de estas Compai'l(as, reunido en San Sebas-
tién, acordó constituir provisionalmente la Dirección General y representación
auténtica de las mismas en Sevilla, Sierpes. 22 y 22 (edificio de su pro·
piedad). Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal fun
cionamiento de la CompañflJl eliDañola LA CATALANA y su filial LA
PREVISION NACIONAL en el terrllorio sometido al glorioso Ejército Na~
cional, liberlador de España.
ANUNCIO OFICIAL
DELEGACiÓN DEL ESTADO
PARA PRENSA Y PROPAGANDA
D.- Purificación Calvo, 0'50; Sra. de
Cacho. 3; don Raimundo Jaime, 2; doña
Concesa Loro, 2; doña Asunción Roldán.
1'25; Sra. de Camilo Muñoz, 10; don
Aguslln Castarlenas, 5i don Luis Fuma-
nal, 5; dona Obdulia Laclaustra. 25; doñ~
Beatriz Garcla. 5; dona Amalla Pétez,5:
doña Martina Saldana. 2; doi'la Benita
Araguás. 2; don Carlos Echeto, 25; don
Emilio Porlolés, 10; doña Manuela Abad,
1; don Olegario Marlfnez, 3; dona Emilia
Gutiérrez, 0'50; don Alejandro Barrio. 5;
don Fermín Campo, 5; dona Engraci<¡
Alastruey, O'IO¡ doña Sebastiana Mefl~
daza. 1; don Antonio Torres, 5; don An·
gel Bernués. 1; dona Adela Pérez. 0'50;
dona Concepción Jame. 0'30; don Ma-
riano Tomás, 0'25; don Mauuel Pérez.
0'50; don Daniel Monclús, 0'60; don To'
más Castillo, 5¡ don Tomás Benediclo, 1;
UlIllIllIllIllUllllllllJll1It: ~UIIU 1l+11I1II!lIIt1ll1ll11UIIIIIUUlIlllIIllHU IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
RELACiÓN de las cantidades re-
cau dadas en la cuestación veri·
ficada el d(a 20 de Febrero de
1937 en la ciudad de Jaca para
socorrer a nuestros hermanos de
Málaga.
Por el presente se recuerda a todos los
autores, editores o impresores la obliga-
ción directa y solidaria que tienen de re·
mitir a esta Delegación del ESlado para
Prensa y Propaganda, cinca ejemplares de
toda clase de publicaciones en que ¡nler-
vengan, que se reladon'!n directa o indio
rectamente COIl el actual Movimiento li·
bert"dor de España, la campaña o con
problemas de caracter social, po111ico, eco
nómico, internacional, literario y musical,
así como dibujos, estampDs, carleles, gro-
barlos, elc.
La remisión de tales ejempl.nelJ, ha de
hacerse para los ya publicaLlos y no en-
viados en el plazo de 8 días a partir de la
inserción de este anuncio en la Prensa, y
con relación a las nuevas publicaciones,
precisamente antes de ser lanzadas al pú-
blico.
Los infractores serán sancionados con
el máximo rigor.









La carid8d en Jac8
,
Por asunto relacionado con la Cruz Ro+
¡a. se ruees a los señores que al pie se
El pasado dla 23 de Marzo, bajo la pre-
sidencia del señor Alcalde, se celebró la
Junta de Protección a la Infancia y Repte-
sión de la Mendic:dad, la cual na presta·
do durante el ai'lo 1936 los socorros si-
guientes:
Lentes para niños .
Leche y otros alimentos
para ancianos y niños.
Comida en el Refugio a
pobres transeuntes ..
En Vales semanales .e los
pobres de Jaca .
Viajes al Hospital y airas·
Socorros a pobres tran-
seuntes. . . .. . .....
Para Asistencia Saciar.
mes de Diciembre. . . 225'00.
Pagado por recaudar. ... ~40'OO.
Los pobres de Jaca reciben diariamente
pan y comida en los comedores de Asis-
tencia Social. para lo que esta Junta con-
tribuye desde Marzo con la cantidad de
250 pesetas mensuales. Tiene también a
su cargo el proporcionar leche y otros ali-
mentos para niños y ancianos, 8si como
también socorrer a los necesitados en to-
do lo que A¡isteucia Social no puede ha·
cer.
Como la obra que se hace ea muy hu·
manitarla. se necesita el concurso y ayu-
da de todos; as," lo, senores que con tan
1[eneroso entusiasmo Integran la Junta,
pQdrán extender el socorro a cuanto. des·
graciados sienten en Jaca muy perento--
rias necesidades.
Al empleo de Teniente Coronel han
sido ascendidos los Comandantes del Re·
glmiento de Galicla don DIonisia Pareja
y don Lorenzo Garcla Polo, amigos
nuestl~s, muy dIstinguidos. L
Ref!.ban nuestra f~citación. <-
Hoy jueves a las ochO de la noche, ha
regresado del frente, donde ha realizado
una actuación brillante, la compañía de
Voluntarios de Jaca. ,
El vecindario, respondiendo al llama-
miento de su Alcalde y haciendo gala de
su sentir en estos momentos de e.l8lta-
ción patriótica, ha dispensado a los jaque·
ses un reCIbimiento cordial y entusiástico,
reflejo de la gratitud que se tiene para
estos valientes\ñ uchachos. t -
1 ¡Arriba Espatra! -.
1 ningún otro Utulo compendia con más
I justeza el alto espíritu que a los fundado-
res ha Inspirado su creación.
I Esté editado cuidadosamente y le au-
guramos, vistos sus dos primeros núme-
ros, alcanzará pronto un puesto principal




El. DL~ 31 OH )liARLO PRÓXIMO PASADO
Suplican a sus amigos y conocidos
le tengan presen te en sus oraclQnees.
-
HERMANO ANICETO
DE ~ (ONmmION DE NtRnnND5 Dtl mlil1DO (ORnlON
CAI:JO OEL ReOIMleNTO DE PU.NDE.S
MURiÓ HEROICAMENTE EN VILLAREAL
La Congregación. padres y demás
parientes.
JACA, ABRIL DE 1937,
acetillas-
~==~ ~~~~~_~ ",:I='''~.::U:.:":.:I~O:.:ro.:-_-----_._-~~~I~~~~~~ ;¡;.
Idetallan, comparezcan en la Secretarrsde este Ayuntamiento en horas hábiles:
I
Doña Orasia Usieto, don Ramón Costa
Pejerols. Maria Alemany viuda de Vlnder.
doña Josefina Rubio. don Alejandro Ou·




El dla 2 del aClual, mientras se haclan
en la iglesia del Sagrado Corazón de Jaca
los ejercicios del prlml:'r viernes de mes.
en VJtoria se daba sepultura religiosa a un
HermDl10 del Sflgrado Corazón, que aca-
ba de dar su vida al servicio de la religión
y de la patria, al cabo David López del
Regimiento de Flandes y conocido en su
Cor.gregación con el nombre de Hermano
Aniceto.
Antes de entrar en quintas, dicho reli
gloso estuvo destinado al Colegio que los
Hermanos Corazonistas tienen en esta
ciudad 'i su muerte ha causado hondo
sentimiento, lo mismo 8 sus Hermanos
en religión como a sus antlguos alumnos.
Este valiente soldado murió en el cum-
plimiento de su deber en el frellle de
Vlllarreal y ha querido la Providencia que
sus reslos mortales descansen en el pan-
teón de los Hnos. Ccrazonlstas de Vilo-
ria acompañados en su última morada por
las oraciones de los Hermanos y los ho-
nores tributados por su r~gimlenlo.
Descanse en paz y que Dios haya pre-
miado al ferviente religioso y heroico
soldado.
Ha empezado a publicarse con el lftulo
de Patria un interesante diario en la ca-
pital de nuestra Provincia. EfltClivamenle;
coincidimos con el nuevo cólega en que
En la tard~ hoy se ha celebrado el acto
d~conduf~ión de los cadáverps a su Ú\ll-
lila\mor~a de cuatro mucha has g o-
riosamenle caldos el miércoles en ¡currJ-
IpUmie qde sus deberes. / --1J:lC8, I alma ciudadana ha vi aélo uqa
I vez más atriólic8}' sentiment nte Iqs
\ restos d, e s espallotes1fue sumaqo
su nom~re a lista- de los e están e'~
cribien~ la pá ;na más en ion nte, m's
patrlótiqa _y su lirne .dt!"ja Hi aria His~
pans. I i/ . _J
El co tejo fúneb • estába inl rada ptlr
~loda la ciudad ron Mís autori des a J~
'rabeza Lo pr{sidl~{ e senor C ronel d~1
~
egill11 nto,de G¡Jtfcia y I señ r Obispo
le la lócesis. / )
El d file hp ·sldct illlp'Tes liI ltV}' a
dpnstit do uj1 senltlo homena . óstu o
a los vaterotos lnu hachos e n of -
cldo a la ftitrla sus Id,•.
Dios P!'emlará s bnegación
A su,.familia$<'fl as que aco paña1\l s
en su Jdolor. s1rval~s en él de eniliv~
ol'guno de'" saberlos muertos en defens
de un 8agr~Q ide-W"ifl ¡jefe a de es-
pafta. _...--
